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Erbulak, yarın toprağa veriliyor
Kültür Servisi —  1 mayıs 
pazar günü geçirdiği bir kalp 
krizi sonucu yitirdiğimiz 
karikatürcü ve sinema 
oyuncusu, gazeteci Altan 
Erbulak yarın toprağa 
veriliyor. Er bu fak’m 
cenazesi, Şişli Gamisi’nde 
kılınacak öğle namazından 
sonra Zincirlikuyu 
Mezarhğı’nda toprağa 
verilecek. Ankara’da önceki 
ölen gazeteci Şemsi Kuseyri 
de bugün düzenlenecek bir 
törenden sonra toprağa 
yerilecek. Kuseyri için, saat 
11.00'de Ankara Gazeteciler Cemiyeti önünde gazeteci 
arkadaşlarının ve yakınlarının katıldığı bir tören 
düzenlenecek. Şemsi Kuseyri’nin cenazesi, Maltepe 
Camisi’nde kılınacak namazdan sonra, Cebeci Asri 
Mezarlığı ’nda toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren, Attan Erbulak’ın ölümü dolayısıyla Milliyet Gazetesi 
sahibi Aydın Doğan ve Altan Erbulak‘m eşi Füsun 
Erbulak’a birer başsağlığı telgrafı göndererek, Erbulak’m ani 
vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Devlet Bakanı ve 
Hükümet Sözcüsü Mehmet Yazar ile SHP Genel Başkanı 
Erdal İnönü de yayımladıkları mesajlarla Altan Erbulak ve 
Şemsi Kuseyri’nin ölümünden duydukları üzüntüyü 
bildirdiler.
Üyemiz, karikatürcü, gazeteci, 
yazar, sinema ve tiyatro oyuncusu, 
değerli arkadaşımız
ALTAN ERBULAK'ı
vitirdik.
Yakınlarına, aost ve arkadaşlarına 
başsağlığı diler, acılarmı 
paylaşırız.
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